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ABSTRAK
Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan konsep dan mekanisme
perdagangan online tidak dapat dipungkiri lagi. Konsep yang kemudian dikenal dengan nama e-commerce ini
sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan banyaknya aktifitas e-commerce yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Proyek akhir ini membahas bagaimana sebuah aplikasi E-commerce
dapat memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk memilih dan memesan produk yang di jual di
website penjualan online. Sehingga penulis ingin merancang suatu aplikasi E-commerce pada perusahaan
tersebut dengan judul â€œSistem Informasi Penjualan Atap Baja Ringan Berbasis Web Pada CV. Cipta
Mandiri Semarangâ€•.E-commerce atau yang lebih di kenal dengan istilah Penjualan Online merupakan
suatu aplikasi perdagangan online berbasis web dengan media internet. Melalui e-commerce, pembeli dapat
berbelanja atau mereview produk-produk apa saja yang disediakan di website penjualan online setiap saat
dan di mana saja. Hal ini sangat membantu para pembeli dalam hal jarak dan waktu. Seorang pembeli tidak
harus datang ke CV. Cipta Mandiri dan mengorbankan waktunya untuk mendapatkan produk yang
diinginkan. Seperti halnya penjualan online pembeli tidak perlu pergi ke CV. Cipta Mandiri untuk melakukan
transaksi. Cukup dengan melakukan segala transaksi yang diperlukan melalui internet menjadi mudah. Dan
pembelian sampai pembayaran, dimana pembayaran biasanya melibatkan credit card.
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ABSTRACT
The development of information technology is increasingly rapidly, the need for online trading concepts and
mechanisms no longer be ignored. Concept then known as the e-commerce this a lot accepted by the world
community, proved by many activities e-commerce the increasing year by year. The finished project this
discuss how an application e-commerce can provide facilities for the buyers to choose and ordering products
on sale on the website sales online. That writer want to design an application e-commerce at the company by
title â€œinformation systems sales roof light armor web based on CV. Cipta Mandiri semarangâ€•.
E-commerce or more in familiar with terms is an online sales trade applications dna-based a web by internet
online media. Through e-commerce, buyers can shop or review products of anything which is provided on the
website the sale of online all the time and anywhere. It is very helpful buyers in terms of time and distance. A
buyer should not come to the CV. Cipta Mandiri and sacrificing time to obtain the desired product. As with
any online sales do not have to buyers went to CV. Cipta Mandiri  to conduct transactions. Simply by doing all
the necessary transactions through the internet made easy. And purchase until payment, which usually
involves credit card payment.
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